














































































































































































基［A-1-01～04, 07, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 
31, 35, 36, 44, 45］となっている。
Table 1　「教育碑の対象年代」 （基　N=195）
奈良時代　　 1 （0.5 %） 平安時代　  7 （3.6 %） 室町時代　  1 （0.5 ％）
安土桃山時代 4 （2.1 %） 江戸時代　 52 （26.7 %） 明治時代　 93 （47.7%）
大正時代　  11 （5.6 %） 昭和時代　 19 （9.7 %） 平成時代　  7 （3.6 %）
Table 2　「教育碑の建立時期」 （基　N=195）
江戸時代　  1（0.5 %） 明治時代　  9（4.6 %） 大正時代　 27（13.8 %）




















































京都市 11［A3］　京都府 6［A4］　京都府教育会 1［A5］








Table 4  「教育碑の地理的分布」 （基　N=195）
北　区 11（5.6 %） 上京区 37（19.0 %） 中京区 54（27.7 %） 下京区 27（13.8 %）
南　区  2（1.0 %） 東山区 12（6.2 %） 左京区 29（14.9 %） 右京区  6（3.1 %）
西京区  5（2.6 %） 山科区  1（0.5 %） 伏見区 11（5.6 %）
京都市域に所在する『教育碑』についての総合的考察（一）　―教育碑に関する実地調査結果とその分析―
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A-3 維新後高等教育施設 「大学」関連　　　　　　　17 基［A-3-01～17］
「第三高等学校」関連　　　3 基［A-3-18～20］
（20）　




B-1 新たな取組の発祥等 「教育文化的活動」関連　　17 基［B-1-01～17］
「スポーツ活動」関連　　　6 基［B-1-18～23］
（23）








































区　　　　　　分 保　存　碑 伝　播　碑 計
A 群 44（33.1%） 89（66.9%） 133（100.0%）
内
訳
A-1 維新前教育施設 30（63.8%） 17（36.2%） 47
A-2 維新後初等中等教育機関 3（5.7%） 50（94.3%） 53
A-3 維新後高等等教育機関 4（20.0%） 16（80.0%） 20
A-4 天皇行幸碑 7（53.8%） 6（46.2%） 13
B 群 9（17.3%） 43（83.7%） 52（100.0%）
内
訳
B-1 新しい取組の発祥等 5（21.7%） 18（78.3%） 23
B-2 個人の顕彰等 4（13.8%） 25（86.2%） 29
C 群　学童・教師等を慰霊 1（10.0%） 9（90.0%） 10（100.0%）
計 54（27.7%） 141（72.3%） 195（100.0%） 
Table 7　「教育碑の管理状況」 （基　N＝193/調査時工事による未確認2基を除く）
区　分 管理者明確 敷地所有者等による管理 管理者不明 計
良好／普通 100（85.5%） 36（83.7%） 19（57.6%） 155（80.3%）
不良 17（14.5%） 7（16.3%） 14（42.4%） 38（19.7%）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































木 下 順 庵
「邸址」碑









































山 崎 闇 斎
「邸址」碑
A109  西面：「山崎闇斎邸址」






















































































































































































































梅 田 雲 浜
「旧蹟（寓
居跡）」碑




























































































































































































































































































































国学者荷田春満（東満 1669 ～ 1736）の
旧宅を示す碑。旧宅は神官荷田家歴代の
居所で書院と門などが残る。






























































本 居 宣 長
「修学の地











































































































































































































































































































































































































































































吉 益 東 洞
「宅跡」碑



































































































































Ｚ 越前福井藩邸内の橋本左内（1834 ～ 59）寓居の跡を示す碑。





































す碑。象山は，1864 年 3 月幕命で上京し，
開国論を披歴した。同年 5 月象山最後の
住居であるこの地に移った。同年 7 月 11
日暗殺された。
















































































































































る閉校を記念する碑。/ 開校：186 9 年 10
月上京第 2 番組小 / 閉校：1996 年度末，













































校：1869 年 7 月 8 日上京 11 番組小。開
校年数 126 年／開園：1934 年 4 月／閉校・
園：1994 年度末。1 次統合で桃薗西陣小，
1997 年 4 月成逸，聚楽小と 2 次統合して
































学校　明治 2 年 4 月より平成
7 年 3 月　小川幼稚園　明治

















開校：碑には明治 2 年 4 月とあるが正し
くは同年 10 月 1 日上京第 12 番組小学校
として開校/開園：明治24年5月/閉校園：
平成 6 年度末。平成 7 年 4 月 1 次統合で
小川中立小に，平成 9 年度新町小学校に


















































る閉校を記念する碑 / 開校：明治 2 年 10
月 6 日上京第第 14 番組小学校開校。昭和
9 年室戸台風により全校舎大被害 / 閉校：

































十四代 中立小学校十五代  楽
吉左衛門  施工 芳村石材店」
／東面：建立期日，建立者記
載 
1 0 0 ×















開校：明治 2 年 11 月 26 日 上京第十六番
組小学校／閉校：平成 6 年度。平成 7 年
4 月 1 次統合し小川中立小，平成 9 年 4
月 2 次統合し新町小学校／開園：昭和 7
年 5 月 5 日／閉園：平成 6 年度末。平成















































10 月上京第 18 番組小学校（のち小川小），
同 19 番組小学校（東泉小）開校。変遷を
重ね，昭和 23 年滋野中学校。／閉校：平
成 13 年度末。平成 14 年 4 月 上京中，京
都柳池中に分割統合／跡地活用：平成 19





























成 16 年 8 月 26 日　京都市」
46 × 80
× （ 1 0











11 月 21 日上京 20 番組小学校として開校
／閉校：平成 6 年度末。開校年数：126 年。
平成 7 年 4 月梅屋，竹間・富有，龍池，
春日小とともに御所南小に統合／跡地活
用：平成 16 年 8 月「京あんしんこども館」，








































明治 2 年 9 月 21 日上京第 21 番組小学校，
同 8 年竹間小に／閉校：平成 4 年度末。1
次統合を経て平成 7 年度 梅屋・龍池・春
日小学校と 2 次統合御所南小学校／開園：
明治 18 年。昭和 30 年再開園／閉園：平












































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 10
月 16 日上京第 22 番組小学校，同 8 年富
有小学校／閉校：平成 4 年度末。平成 5


























／ 上 京 第
24番組小 
B210　東面：「城巽校の沿革















2 年 10 月 6 日上京第 24 番組小学校。同 9
年城巽小学校，以後変遷を重ね昭和 22 年
城巽中学校／閉校：平成 14 年度末。1 次
























































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 11
月 1 日上京第 25 番組小学校，同 9 年龍池
小学校／閉校：平成 6 年度末。平成 7 年
4 月 竹間富有小・梅屋小・春日小と統合
し御所南小に／跡地活用：平成 18 年 11
月京都国際マンガミュージアム。タイム

















































開校：明治 2 年 8 月 17 日 上京 26 番組小
学校，同 8 年初音小。昭和 22 年初音中学


















































創立 120 年記念。明治元年 9 月，種痘館
を仮学舎として授業開始。同 2 年 5 月 21
日上京第 27 番組小学校として開校式挙
行。昭和 22 年柳池中学 / 閉校：平成 13
年度末。同 14 年 4 月 1 次統合，同 15 年
4 月 2 次統合で京都御池中 / 跡地活用：









































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 11
月 26 日下京第 2 番組小学校。明治 5 年本
能小学校 / 閉校：平成 4 年度末。平成 5

















































京第 3 番組小学校。同 8 年明倫小／閉校：
平成 4 年度末。平成 5 年 4 月 1 次統合経
て同 7 年 4 月高倉東小と 2 次統合高倉小



























彰校記念之碑  1869 年（明治
2年）6月20日開校 1993年（平














る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 6
月 20 日東洞院三条に下京区第 4 番組小学
校。同 9 年京都府知事槙村正直が日彰小
学校と命名／閉校：平成 4 年度末，同 5
年 4 月立誠小・生祥小と 1 次統合。同 7


























































































京第 9 番組小学校，同 9 年現在地に移転
し成徳小，以後第二高等小学校等変遷を
重ね，同 22 年成徳中学校／ 閉校：平成







































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 6
月 8 日下京第 10 番組小学校，同 8 年豊園






































1 1 8 ×




















開・閉校を記念する碑 / 開校：明治 2 年
6 月 11 日，下京第 11 番組小学校，同 8
年開智小学校 / 閉校：平成 3 年度末。平
成 4 年度 5 校統合により洛央小学校 / 跡
地活用：京都市学校歴史博物館 / 開園 : 明
治 21 年 4 月 1 日下京第 11 番組小学校由
来の下京第 13 尋常小学校に附設開園。同





























明治 2 年 9 月 27 日　連合国
軍接収 昭和 20 年 11 月 19 日
　返還 昭和 25 年 4 月 24 日
　復元開校 平成 25 年 9 月 1












る閉校を記念する碑 / 開校：明治 2 年 9
月 27 日下京第 12 番組小学校，明治 8 年
永松小学校。昭和 20 年 11 月 19 日連合国
軍に接収アメリカンスクールに。昭和 25
年 4 月 24 日返還 , 同 9 月 1 日永松中学校
として復元開校 / 閉校：昭和 57 年度末。
昭和 58 年 4 月開智小学校に統合。平成 4
















































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 下












































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 7
月 26 日下京第 16 番組小学校，同 10 年尚
徳小学校。昭和22年尚徳中学校。／閉校：












































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 7
月 6 日，下京第 18 番組小学校。明治 39
年 3 月 17 日菊浜の地に移転／閉校：平成
3 年度末。平成 4 年 4 月，稚松小との統
合により六条院小学校，平成 22 年 4 月植
柳小・崇仁小との統合により下京渉成小












































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 10
月 26 日下京第 20 番組小学校，明治 10 年
皆山小。昭和 22 年 5 月 5 日皆山中学校／
閉校：平成 18 年度末。平成 19 年 4 月下
京区 5 中学校統合により下京中学校開校








































る閉校を記念する碑／開校：明治 2 年 9
月 11 日 下京第 28 番組小学校。明治 9 年
六原小学校／閉校：平成 22 年度末／跡地












































る閉校を記念する碑 / 開校：明治 2 年 11
月 11 日下京第 30 番組小学校，同 18 年修
道小学校 / 閉校：平成 13 年度末。同 14
年 4 月貞教小との統合により東山小学校，
同 23 年 4 月 5 小学校 2 中学校統合により
小中一貫教育校「東山開睛小・中学校」/
跡地活用：白河総合支援学校東山分校を






































る閉校を記念する碑 / 開校：明治 5 年 9
月 14 日 葛野郡第三区東寺廻村小学開校。
変遷を重ね，同 19 年現在地に移転，大正
2 年大内尋常小学校 / 閉校：平成 7 年度末。











































7 年 2 月 10 日京都府愛宕郡白川村立白川
小学校として乗願院南側の毘沙門堂を借


































































を記念して建立 昭和 61 年 11



















校。同 34 年 北ノ口町に移転。昭和 6 年
京都市に編入。昭和 9 年室戸台風のため
校舎が倒壊，児童に多くの死傷者がでた。





















二 小 学 校
跡」碑
B231　北面： 「 （校章）　旧第
二錦林小学校跡　 昭和 11 年
1月－昭和23年3月」 ／南面：











































最初の幼穉遊嬉場  （園章） 
京都市立柳池幼稚園記念碑 
開園  明治 8 年 12 月 閉園 

















































立 平成七年九月吉日辰 / 卒
園  一〇，四三七名」／西
面：「開園 明治二十一年九月















































































































































































治七年    京都慶應義塾跡」
／西面：沿革を記した青銅板
の碑誌を下部に埋込。「独立
自尊 福沢先生 墨蹟放大 / 慶
















































寮跡    M.OKADA」
63 × 93















































年 3 月 31 日　同志社中学校」
／揮毫：川瀬元同志社中学校
長














18 年同志社中学校と改称。平成 22 年 4
月岩倉キャンパスに移転。
上． 玄





































8 年同校教師古河太四郎（1845 ～ 1965，
初代校長）らが校内に教場を開き我が国



















































































































































































保存会　勇 / 宝暦の むかし
の夢は見は見つれ 夜半の投
節 聴くよしもなし / 吉井勇
（歌人    1886 ～ 960）」




















































































































大正 11 年 4 月に，京都市立第二高等女学
校が開校し，昭和 3 年 4 月，市立二条高
等女学校と改称しこの地に移転。昭和 22
年 4 月に学制改革によって付設中学校開













































































夜間部／北面：明治 45 年 4



























































































































































忠二 實生政夫 大野實 牧達 
村上久／碑の前に由来を示す
副碑あり；「（記念碑の由来 /
沿革 / 建立期日 / 建立者記
載）」

















する碑。同志社高商は，大正 11 年 4 月 
同志社専門学校高等商業部として誕生。
昭和 4 年 4 月岩倉の新校地に移転し専用
の校舎・施設を得，同 6 年 4 月から，高
等商業学校と改称。戦後の新学制の下で
























面：「（沿革 / 建立期日 / 建立
者記載）
2 8 6 ×















































教大学 / 題字　稲垣真我書 /















る。明治 45 年 5 月佛教専門学校と改称，
昭和 8 年鷹ヶ峯の現佛教大の地に移転。













































明治 5 年 9 月，木屋町二条に仮病院を開













































































三郎    鐫」／副碑

















は，「明治 7 年 10 月荒神口の現在地に土















































































年 11 月 9 日    創立百周年記
念　同志社中学校同窓会　徳
村造園作製」

























































































地  京都法政学校設立  1900





1 3 0 ×













33 年 5 月，法律・政治の二科を置く立命
館大学の前身である私立京都法政学校を
開校。料亭清輝楼を仮校舎として 6 月 5
日から夜間授業が行われ，翌年 12 月，広





































































































































































































































































































明治 38 年年 11 月 22 日に桜樹 2279 本・



























歌歌詞 1 ～ 3 番記載）」
1 4 0 ×












































1 0 4 ×













































































































設を計画し募金開始。同 26 年 12 月 9 日














































念する碑。明治 22 年 9 月 11 日，第三高
等中学校の大阪市から京都市・吉田に移
転が完了し，開業式が行われた。同 27 年
6 月 23 日，第三高等学校に改組。三高に
は大学予科が置かれず，従来の高等中学
校の本科・予科は共に解散されることに














































は明治 38 年に制作。昭和 32 年 4 月 2 日
に吉田神社・三高同窓会で協定書が締結
され建碑が進められた。平成 20 年 5 月に
歌詞，建立趣旨が記載された副碑建立，




















区 小 学 校





















明治 5 年の天皇行幸休憩地「下京第 27 小
学校（貞教校）」の旧地を示す碑。明治天
皇（1852 ～ 1912）は明治 5 年 5 月 30 日
に入京。伏見の旧本陣，藤森神社，下京
第二十七区小学校で休憩し，京都御所に






























1 4 0 ×




















































































郎書」／北面：（明治 10 年 2
月 7 日の天皇大和行幸，同月

























































































































































明治 10 年の天皇行幸地「下京第 14 番組
小学校（修徳小学校）」跡を示す碑。明治
10 年の関西行幸において，5 月 12 日，下
京第 14 組小学校（修徳小学校）に行幸が
あった。同小学校は，明治 2 年 5 月に開
校し日本で最初に授業が行われた学校の
















































明治 10 年の天皇行幸地「上京第 29 組小
学校（初音校）」跡を示す碑。5 月 12 日








































年 03 月 
Ａ Ｂ／下京中
明治 10 年の天皇行幸地「下京第 24 組（尚
徳）小学校」跡を示す碑。上掲と同じ，6









































年 10 月 
Ａ Ａ
明治 13 年の天皇行幸休憩地「本願寺（西















































天皇二十年祭のため，明治 20 年 1 月 26





























18 × 18 記載なし









校行啓を祈念する碑。大正 4 年 11 月 10
日の大正天皇即位大礼を記念として建立。
市立高等女学校は行啓の 2 年前，明治 41
年に開校。大正 11 年に市立第一高等女学
校，昭和 3 年に市立堀川高等女学校と改







































大正 13 年 11 月 28 日～ 12 月 10 日まで，
京都に行啓し，京都高等女学校など市中
の女学校を視察。12 月 8 日，同志社女学
校を訪れ，午前 9 時 35 分から午後 2 時
30 分頃まで予定時間を超えて滞在し，教
室や授業を見学した。























































































































































































































































































































































































































立趣旨）～平成 7 年（1995 年）
11 月 1 日　日本ボーイスカ
ウト京都連盟」





















































長 崇仁小学校 碑文 阪根道夫 
書 和田文夫」
95 × 193












































ンズクラブが平成 27 年 7 月
に設置した，碑の由来を記し
た金属製説明板あり
2 3 3 ×

























































































































































動。Big Brothers and Sisters Movement


























































































































9 月 第三高等学校生徒 堀江






史が始った  昭和 44 年 10 月
5 日 第三高等学校蹴球部」

















































2 8 7 ×











































B514　 台 座 部 分 北 面 に 金
属 板 を 埋 込：「 1915 年 京














































































































年 6 月 10 日　卓球バレー競
技記念碑設置実行委員会」
53 × 100







































































により，昭和 62 年 2 月 15 日に第 1 回大










































































































































































面）「建立者記載 / 揮毫 常寂
光寺四十四世 日涛 / 施工 株
式会社 澤吉」 
1 5 5 ×


































































































































































































































































いて記載 （ 題字 / 肖像 / ギ
ブネク図  花彙）







































を 示 す 角
柱石標（高
155 × 幅























































































射之碑 [ 題額 ] ～（石崎長久
の功績を記述）～明治二十八
年一月」


































B613　 北 面：「A LA 
































































3 9 0 ×












日本での功績を顕彰する碑。大正 13 年 3


















































































































2 7 0 ×













































2 8 7 ×



















































































































































































































































真 下 飛 泉
「戦友」歌
碑














































B623　 東 面：「 題 額　
R I C H A R D  A R T H U R 
BRABAZON PONSONBY 




1 2 0 ×










（1878 ～ 1937）は，明治 11 年 1 月 8 日イ
ギリス貴族の中でも名門の家に生まれ，








































































1981 年 12 月」
50 × 80



















































































2 0 0 ×


































































西院小）では，8 教室が倒壊，1 年 4 組の
児童約 180 名が一瞬にして下敷きとなり，
教諭 1 名（松浦訓導）・児童 32 名が犠牲































































































た。昭和 10 年 9 月近くに殉難碑が建てら





















東面「昭和 9 年 9 月 21 日関
西風水害殉職殉難者　倒壊　
木造平屋建五教室　～（殉職
訓導 2 名・殉難者 14 名の氏


























埜テルの教員 2 名，児童 14 名が死亡した






































































込」　右下に「昭和 10 年 9 月
　浩祐」の銘あり／北面：建
立趣旨記載／横に説明板あり
1 7 3 ×
1 7 0 ×

























































































1 3 5 ×


































4 慰 霊 3
その他
「山脇社中














































 A-2-39 同志社大学 2003 「同志社大学通信 One 
Purpose」135号
 A-2-44 松田有紀子2010「『花街らしさ』の基盤と




























 B-1-14 京都市教育1222年の軌跡編集委員会  2016
「京都市教育1222年の軌跡」
 B-2-08 川岡尋常高等小学校編1911「校史」其弐.



















 　http ://www.marutake -eb isu .com/stone -
monument/w-index.html
 発祥の地コレクションホームページ「京都府の発
祥の地」
 　https://840.gnpp.jp/area/kyoto/
 京都新聞ホームページ「道ばた史料館」 
 　http://www.kyoto-np.co.jp/info/sightseeing/
michibata/
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